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Program
Sonata	for	Trumpet	and	Piano	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Jean	Hubeau
I. Sarabande 	(1917–1992)
II. Intermède
III. Spiritual
My	Spirit	Be	Joyful,	from	CANTATA,	BWV	146	 . . . . . . 	Johann	Sebastian	Bach
	(1685–1750)
arr.	E.	Power	Biggs
(1906–1977)
Assisted	by	Charles	Pagnard,	trumpet
Sonata	for	Four	Trumpets	and	Strings	 . . . . . . . . . . . . 	Giovanni	Battista	Martini
I. Allegro 	(1706–1784)
II. Andante
III. Allegro
Assisted	by	Nathaniel	Chester	and	Charles	Pagnard,	trumpets;
Joshua	Taylor,	Jonathan	Royce,	Kristen	Jarboe,	
and	Kelsey	DePree,	violins;	Christopher	DeShields,	viola
Conducted	by	Kim	Tavierne
Toot	Suite	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Claude	Bolling
V. Vespérale 	(b.	1930)
Bugler’s	Holiday	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Leroy	Anderson
	(1908–1975)
arr.	James	Olcott
	(b.	1947)
Assisted	by	Nathaniel	Chester,	Justin	Haldeman,	
Andy	McFarlane,	Sean	Miller,	Gregg	Mendel,	Adam	Reinhart,	
Ben	Warder,	and	Luke	Williams,	trumpets
What	a	Friend	We	Have	in	Jesus	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Charles	C.	Converse
	(1832–1918)
arr.	Dan	Marvin
	(n.d.)
Assisted	by	Charles	Pagnard,	trumpet
Kim	is	a	student	of	Charles	Pagnard.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Music	Education	degree.
No	flash	photography,	please.
Please	turn	off	all	cell	phones.
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